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	 Desde	Argentina	 llegaron	 dos	montajes:	La	Compañía	Sala	 420	
puso	en	escena	Bolero criollo, con	la	autoría,	dirección	y	puesta	en	escena	








de la familia Coleman,	como	la	anterior,	es	una	propuesta	tragicómica	que	
contiene	dosis	de	absurdo	y	tintes	grotescos.	Tres	generaciones	conviven	–	por	











	 El	Teatro	de	los	Andes	(Bolivia)	puso	en	escena	Otra vez Marcelo,	
con dirección y texto de César Brie. La pieza refiere a la vida y obra de 
Marcelo	Quiroga,	 político	 boliviano	 asesinado	 en	1980,	 cuyo	 cuerpo	 fue	





momentos de sus vidas. Documento político teatral magníficamente concebido 
por	el	Teatro	de	los	Andes.
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La omisión de la familia Coleman.	Foto	de:	Maxime	Segué.
La omisión de la familia Coleman.	Foto	de:	Maxime	Segué.
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 De malas prontas, escrita	y	dirigida	por	Pepe	Nuñez,	es	una	comedia	
sin	palabras	que	llevó	a	Cádiz	el	grupo	Pé	de	Vento	Teatro	de	Brasil.	Dos	
mujeres	 se	 encuentran	 en	 un	 aeropuerto	 e	 intentan	 compartir	 un	mismo	
banco,	aunque	sin	éxito,	ya	que	todo	termina	en	una	batalla	campal.	El	humor	
desenfadado está presente en este espectáculo de payasas que reflexiona sobre 
la	intolerancia	y	la	violencia	en	nuestra	sociedad.
	 Dos	montajes	 chilenos	 se	 dieron	 cita	 en	 el	 Festival:	Teatro	La	















	 Lo	 primero	 que	 destaca	 de	 la	 puesta	 de	Neva es	 su	 concepción	
minimalista:	 dos	 actrices	 y	 un	 actor	 se	 desenvuelven	 en	un	 espacio	muy	
reducido en el que hay una silla y un solo reflector que simula ser una estufa. 
Allí,	sin	entradas	ni	salidas,	tiene	lugar	toda	la	acción	que	nos	remite	a	un	
teatro	en	San	Petersburgo	en	el	invierno	de	1905.	En	él	se	encuentra	Olga	
Knipper,	viuda	de	Antón	Chejov	ensayando	El jardín de los cerezos	junto	
a	otros	dos	actores	del	Teatro	de	Arte	de	Moscú.	Olga	se	culpa	por	haber	
privilegiado	su	carrera	profesional	y	no	haber	acompañado	a	Chejov	durante	
su	 enfermedad.	Afuera,	 las	 tropas	del	 zar	 reprimen	a	 los	obreros	durante	
la	trágica	matanza	del	Domingo	Sangriento	en	las	calles	de	la	ciudad.	La	















Cenizas está	compuesto	por	textos	cortos	de	Beckett:	Ir y venir, Catástrofe,	
Arrurú, Impromptu de Ohio, Qué Donde, Aliento	y	Quad.	El	espectáculo	–	que	
dura	poco	más	de	una	hora	–	lleva	como	línea	conceptual	el	cuestionamiento	
del	tiempo.	Casi	sin	escenografía,	apenas	hay	un	juego	de	luces,	aunque	de	
gran precisión, y una simplificación de los gestos de los actores que se traducen 
en	imágenes	quietas	o	carentes	de	movimiento.	Buen	trabajo	actoral.
	 México	 trajo	 dos	 espectáculos:	 la	Compañía	A	 todo	dar	 puso	 en	
escena	La Medina de pasada por Fridonia o cada quien su Frida,	 con	
dramaturgia	y	dirección	de	Ofelia	Medina,	y	Dramafest	presentó	Las chicas 
del 3.5” Floppies,	con	dramaturgia	de	Luís	Enrique	Gutiérrez	Monasterio	y	
dirección	de	John	Tiffany.	La Medina de pasada por Fridonia o cada quien 
su Frida	es	una	peculiar	puesta	homenaje	en	la	que	se	repasan	las	vidas	–	la	
joven,	la	Frida-Ofelia	y	la	Frida	muerta	–	de	esta	pintora	activista,	una	de	las	
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de	Almada	presentó	la	conocida	obra	de	Antonio	Skármeta	O carteiro de 
Neruda,	en	versión	de	Carlos	Porto	y	dirección	de	Joaquim	Benite,	en	 la	
que	destaca	la	actuación	del	grupo	y	en	especial	la	de	Celestino	Silva	en	el	






















mientras actúan. Hacia el final, son los propios padres – que se encuentran 
entre	el	público	en	la	misma	sala	–	los	que	nos	ofrecen	sus	puntos	de	vista	
sobre sus hijos. Entretenida comedia llena de sorpresas que reflexiona sobre 
el paso del tiempo; y para ello se vale de un buen texto y una magnífica 
actuación.
Como piedras.	Foto	de:	Manuel	Fernández.
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filas con actores de tres continentes.
	 Entre	los	grupos	españoles	que	también	se	llegaron	hasta	Cádiz	están:	
Teatro	de	la	Abadía:	Me acordaré de todos vosotros,	creación	y	dirección	de	
Ana	Vallés;	Teatro	del	Mentidero:	El imperio del olvido,	texto,	dramaturgia	
y	 dirección	de	Santiago	Escalante;	Teatro	 del	Vinagre:	La Santoentierro, 
dramaturgia	de	Juan	de	Lazaranda	y	dirección	de	Luís	Masci.





españolas de danza presentaron tres magníficas coreografías: la de Gelabert-
Azzopardi	con	Orion (35)’	y	Caravan,	y	la	de	Teresa	Nieto,	Premio	Max	
2007	a	la	mejor	intérprete	femenina	de	danza,	con	Nipalante ni patrás…(no 
hay manera, oiga…). Entre los espectáculos españoles de calle figuran: 
Axioma	Teatro	con	Titiritaina; El	Carromato	con	Bufonadas;	Producciones	
Imperdibles	 con	Danza-Break; Sienta	 la	 cabeza	 con	Sienta la cabeza;	
Vagalume	Teatro	con	A cuadros. L’Avalot	con	Dinomaquia 2,	clausuró	el	
Festival	en	el	que	los	dinoesqueletos del	Dr.	Maddok	y	la	pirotecnia	lograron	
imágenes	impactantes	en	la	Plaza	de	la	Catedral	abarrotada	de	público.	Magic-





“Teatro en Danza,” dedicado monográficamente a explorar las dramaturgias 
y	nuevas	estéticas	surgidas	de	la	relación	entre	teatro,	danza	y	artes	visuales.	
Dentro	de	 las	actividades	paralelas	 se	 realizó	 la	presentación	de	distintas	
publicaciones:	Panorama de las artes escénicas ibérico y latinoamericanas: 
Homenaje al Festival Iberoamericano de Cádiz,	 editado	 por	 Luís	A.	
Ramos	García	y	Beatriz	J.	Rizk;	Poéticas de la globalización en el teatro 
latinoamericano	de	Lola	Proaño-Gómez;	Teatro rioplatense. Cuerpo, palabra, 
imagen, editado	por	Roger	Mirza;	la	editorial	Artezblai	presentó:	Neva	de	
Guillermo	Calderón,	Antropofagia de	Domingo	Palma,	Pornografía	 de	
José	Montero,	El autor y su obra	de	Alfonso	Sastre,	El actor creativo/La 
actriz creativa	de	Jesús	Jara	y	Alfredo	Montovani;	Primer Acto	presentó	el	
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Nº	5	de	su	colección	El teatro de papel:	Grande Place	de	Paco	Obregón,	
Yudita	de	Lourdes	Ortiz,	El día en que inventé tu nombre	de	Teresa	Calo;	se	
presentaron	los	últimos	números	de	las	revistas	Gestos, Primer Acto	(Nº	320,	
“Cincuenta	años”),	Artez, Actores, Tablas, Revista Galega de Teatro (RGT), 
ADE Teatro, Sicario, Revue de Théâtre Coulisses, Revista Teatro de México.	
Se	proyectaron	dos	documentales:	La escena en Jujuy-50 años. Homenaje 
a Juan Carlos Estopiñán,	 (Argentina)	 de	Gonzalo	Morales	 y	El hombre 









	 Acertada	 programación	 y	 excelente	 acogida	 del	 público	 a	 los	
espectáculos.
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